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ABSTRAK 
 
Penelitian yang berjudul  bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 
strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes Bank Sampah TPS3R 
Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan 
pemanfaatan aset desa BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen 
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dapat meningkatkan pendapatan asli desa. 
Metode dalam penulisan tesis ini  menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta 
di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari 
lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 
analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan dan 
kemanfaatan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa strategi 
BUMDes TPS3R Resik Apik dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa 
adalah dengan menambah modal BUMDes tiap tahun dengan harapan usahanya 
bisa lebih maju dan menghasilkan serta mendukung BUMDes yang bekerjasama 
dengan desa/ instansi lain dalam memperluas jaringan agar keuntungannya 
meningkat yang secara otomatis menambah peningkatan PADes.Pemanfaatan aset 
desa BUMDes Bank Sampah TPS3R Resik Apik di Desa Kajen Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati dapat meningkatkan pendapatan asli BUMDes dapat 
dilihat dari peningkatan pendapatan BUMDes pada tahun 2018 belum begitu 
signifikan dari tahun 2018 pendapatan sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh 
tiga juta rupiah) dan kontribusi terhadap PADes sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2019 pendapatan BUMDes meningkat 
signifikan setelah didirikannya taman yang dilengkapi kolam renang yang mampu 
menyerap pendapatan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan berkontribusi ke PADes sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam 
juta rupiah). Hal ini sangat bermanfaat bagi desa karena semula sampah yang 
mengganggu lingkungan sekarang sampah mendapatkan penghasilan untuk 
menambah PADes. 
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ABSTRACT 
 
 The study entitled aims to find out and explain the strategy to increase 
village income through BUMDes TPS3R RESIKI APPROPRIATE IN KAJEN 
VILLAGE, MARGOYOSO DISTRICT, PATI DISTRICT aims to find out and 
explain strategies to increase the original income of the village through the 
TPS3R Waste Bank TIK3R RESISTANT APIK in KAJEN VILLAGE, 
MARGOYOSO DISTRICT, PATI DISTRICT. BUMDes Trash Bank TPS3R Resik 
Apik in Kajen Village, Margoyoso Subdistrict, Pati Regency can increase the 
village's original income. 
 The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, 
which means that this study is examined by looking at the findings of facts in the 
field which are used as a basis by the author as data obtained from the field in 
accordance with the available reality, this writing is analytical descriptive. The 
research problem is analyzed with the theory of fairness and expediency. 
 Based on the results of research and discussion it is known that the TIK3 
Resik Apik BUMDes BUMDes TIK3R's Clean Resik Strategy in optimizing Village 
Original Income is to increase BUMDes capital every year in the hope that its 
business can be more advanced and produce and support BUMDes in 
collaboration with villages / other agencies in expanding the network so that 
profits increase which automatically adds to the increase in PADes. BUMDes 
village TPS3R Garbage Bank Resik Apik in Kajen Village Margoyoso Subdistrict 
Pati Regency can increase BUMDes original income can be seen from the 
increase in BUMDes revenue in 2018 not so significant from 2018 revenue of Rp. 
93,000,000 (ninety three million rupiah) and contribution to PADes in the amount 
of Rp. 7,500,000 (seven million five hundred thousand rupiah). In 2019 BUMDes 
income increased significantly after the establishment of a park equipped with a 
swimming pool that is able to absorb income of Rp. 250,000,000 (two hundred 
fifty million rupiah) and contribute to the PADes in the amount of Rp. 66,000,000 
(sixty six million rupiah). This is very beneficial for the village because originally 
the waste that disrupted the environment now the garbage gets income to increase 
the PADes. 
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